後記雑感、奥付 by unknown
▽
当
館
紀
要
第
16
号
を
贈
り
ま
す
。
発
行
日
付
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
場
は
ま
だ
、
内
山
前
事
務
長
の
場
で
す
が
、
発
行
が
8
月
に
延
引
し
ま
し
た
の
で
、
6
月
よ
り
の
新
事
務
長
の
私
が
、
筆
を
執
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
▽
私
は
、
い
く
つ
か
の
個
所
の
事
務
長
を
経
て
本
館
に
ま
い
り
ま
し
た
が
、
職
員
約
ニ
―
10
名
と
い
う
大
世
帯
は
初
め
て
で
す
。
▽
こ
れ
ら
の
職
員
が
、
3
課
14
係
2
班
と
、
政
法
文
教
商
理
社
の
7
学
部
出
向
と
、
大
学
院
各
科
出
向
等
に
配
骰
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
大
世
帯
の
責
任
を
負
わ
さ
れ
て
み
る
と
、
自
然
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
に
思
念
が
馳
り
ま
す
。
▽
館
内
組
織
と
そ
の
機
能
分
担
、
人
員
配
分
の
こ
と
な
ど
、
勉
強
す
る
こ
と
は
多
々
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ら
は
一
応
は
長
年
の
軌
道
の
上
に
乗
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
あ
り
、
所
管
課
長
に
よ
っ
て
諸
式
は
掌
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
っ
て
、
事
務
長
が
い
ま
直
接
的
に
何
を
ど
う
す
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
は
ず
で
す
。
▽
し
か
し
た
だ
、
全
館
員
の
一
人
ひ
と
り
が
、
個
々
の
場
で
、
個
々
の
力
を
い
か
に
弾
力
的
効
率
的
に
発
揮
し
き
っ
て
い
る
か
、
満
足
感
充
足
惑
的
な
も
の
の
中
に
い
る
か
ど
う
か
だ
け
は
、
早
く
つ
か
む
よ
う
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
後
記
雑
感
▽
館
長
に
は
館
長
な
り
の
職
分
が
、
事
務
長
に
は
事
務
長
な
り
の
職
分
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
は
私
な
り
に
こ
の
職
分
を
遂
行
し
、
大
学
の
た
め
に
ま
た
皆
さ
ん
の
た
め
に
な
る
よ
う
、
努
力
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
▽
本
号
執
箪
諸
氏
の
甜
極
的
な
ご
労
苦
に
深
く
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。
（
原
圭
之
助
）
所
蔵
資
料
の
数
址
や
、
そ
の
利
用
者
の
人
数
か
ら
み
て
も
、
現
在
の
本
館
の
建
物
が
狭
き
に
過
ぎ
る
と
い
う
こ
と
は、
今
更
い
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
。
大
学
の
基
木
施
設
と
し
て
の
図
害
館
の
拡
張
は
、
今
日
緊
急
の
課
題
と
し
て
、
私
た
ち
の
上
に
重
く
の
し
か
か
っ
て
い
る
。
拡
張
と
い
っ
て
も
、
現
在
の
建
物
そ
の
も
の
を
拡
げ
る
こ
と
は
、
す
で
に
限
界
に
達
し
て
い
る
以
上
、
や
は
り
そ
れ
は
、
新
規
の
建
物
を
別
個
に
建
て
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
さ
て
新
し
い
図
書
館
を
建
て
る
場
合
に
忘
れ
て
な
ら
な
い
こ
と
は
、
建
築
家
と
図
書
館
員
と
の
協
力
で
あ
る
。
勿
論
建
築
に
は
建
築
の
原
理
原
則
が
あ
り
、
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
具
体
的
に
設
計
図
を
ひ
く
の
は
、
建
築
家
の
仕
事
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
以
前
に
、
新
図
書
館
と
学
内
諸
機
関
と
の
関
係
や
、
新
図
古
館
の
構
成
・
機
能
等
に
つ
い
て
、
本
館
側
、
乃
至
大
学
が
計
画
を
確
立
し、
こ
れ
を
設
計
者
に
提
示
す
べ
き
で
あ
る。
ま
た
新
図
書
館
内
外
で
の
利
用
者
や
館
員
の
動
態
を
、
建
築
規
模
に
関
す
る
デ
ー
ク
と
と
も
に
‘
設
計
者
に
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
新
図
書
館
の
建
設
を
目
指
す
私
た
ち
の
当
面
の
任
務
は
、
こ
の
よ
う
な
事
柄
に
つ
い
て
、
本
館
と
し
て
の
具
体
案
を
早
く
作
り
上
げ
‘
こ
れ
を
広
く
関
係
方
面
に
訴
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
（麻
宮
秀
夫
）
本
館
の
「
紀
要
」
は
、
昭
和
三
十
四
年
に
大
野
実
雄
館
長
の
ご
尽
力
に
よ
っ
て
第
一
号
を
発
刊
し
、
三
十
七
年
に
は
、
そ
の
編
集
・
刊
行
の
業
組
を
と
り
上
げ
ら
れ
て
私
立
大
学
図
書
館
協
会
の
協
会
買
を
受
箕
し
た
。
当
時
、
明
治
大
学
図
害
館
の
司
害
長
で
あ
り
、
本
誌
受
宜
の
推
肥
者
で
あ
っ
た
奥
村
藤
嗣
先
生
は
、
「
川
上
さ
ん
‘
早
稲
田
の
紀
要
が
受
買
し
て
お
め
で
と
う
。
し
か
し
、
受
宜
し
た
ら
三
号
雑
誌
で
は
終
わ
れ
な
い
で
す
よ
」
と
言
わ
れ
た
。
そ
の
頃
、
大
学
図
書
館
と
し
て
紀
要
の
類
を
刊
行
し
て
い
た
の
は
天
理
大
学
の
「
ビ
ブ
リ
ア
」
の
み
と
記
憶
し
て
い
る
。
そ
の
後
三
田
図
書
館
学
会
が
「
L
i
b
r
a
r
y
S
c
i
e
n
c
e
」
を
出
し
、
同
志
社
大
学
図
書
館
学
会
が
「
紀
要
」
を
刊
行
し
た
が
、
大
学
図
書
館
が
独
自
で
刊
行
を
続
け
て
い
る
の
は
、
国
立
・
公
立
を
含
め
て
も
数
え
る
ほ
ど
し
か
な
い
。
図
書
館
員
が
研
究
職
と
し
て
遇
さ
れ
て
い
る
の
は
ご
く
一
部
の
例
外
で
あ
る
。
多
く
の
図
中
丑
館
員
は
事
務
職
と
し
て
日
常
の
ル
ー
テ
ィ
ー
ソ
ワ
ー
- i-
ク
に
追
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
傍
で
調
査
し
、
研
究
し
、
あ
る
い
ほ
翻
刻
し
、
こ
れ
を
原
稿
に
ま
と
め
上
げ
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。
多
く
の
館
員
の
努
力
と
研
さ
ん
。
集
ま
っ
た
原
稿
を
一
冊
の
「
紀
要
」
と
し
て
仕
立
て
る
練
達
の
編
梨
者
。
定
期
的
に
刊
行
す
る
た
め
の
経
股
の
調
達
。
こ
う
し
た
幾
つ
か
の
条
件
が
揃
わ
な
け
れ
ば
紀
要
は
継
続
し
て
刊
行
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
継
続
刊
行
が
い
か
に
む
ず
か
し
い
も
の
か
。
奥
村
先
生
は
そ
れ
を
お
も
ん
ば
か
っ
て
言
わ
れ
た
の
だ
と
思
う
。
紀
要
十
六
号
の
刊
行
を
祝
し
、
関
係
者
各
位
に
感
謝
し
た
い
。
（
川
上
一
）
夏
休
み
に
入
り
大
学
の
構
内
に
は
、
同
芭
館
に
通
う
学
生
を
除
い
て
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
姿
を
見
か
け
な
く
な
っ
た
。
連
日
の
地
さ
に
閲
究
室
の
湿
度
計
は
朝
か
ら
三
十
二
、
三
度
を
示
し
、
読
因
に
相
応
し
い
甜
採
と
は
言
え
な
い
が
、
学
生
達
は
卒
論
の
準
備
や
仕
上
げ
な
ど
に
余
念
が
な
い
。大
学
図
書
館
の
近
代
化
や
改
将
が
叫
ば
れ
て
か
ら
久
し
い
。
こ
の
間
、
本
大
学
に
お
い
て
も
徐
々
に
改
善
さ
れ
て
き
た
が
、
年
々
妍
大
し
て
ゆ
く
図
書
の
保
管
の
問
題
は
大
き
な
悩
み
の
一
つ
で
あ
る
。
梢
報
の
多
批
化
と
桁
報
源
の
多
種
多
様
化
は
大
学
図
雹
館
の
機
能
に
も
必
然
的
に
変
革
を
も
た
ら
す
と
共
に
、
こ
れ
に
対
応
す
る
施
設
の
拡
充
改
善
を
必
要
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
基
本
的
な
問
題
に
つ
い
て
は
ま
だ
ほ
ど
遠
い
も
の
が
あ
る
。
こ
の
秋
に
は
「
大
学
図
苦
館
の
相
互
協
カ
シ
ス
テ
ム
と
そ
の
課
題
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
第
三
回
日
米
大
学
図
書
館
会
謡
が
開
か
れ
る
。
今
日
の
俯
報
化
社
会
に
お
い
て
、
教
育
と
研
究
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
使
命
と
す
る
大
学
図
書
館
で
は
、
一
恩
相
互
協
力
の
必
要
性
が
痛
惑
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
ど
の
よ
う
に
具
体
化
し
実
行
し
て
ゆ
く
か
は
そ
れ
ぞ
れ
の
事
俯
が
異
な
る
だ
け
に
問
題
も
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
機
会
に
大
学
図
粛
館
の
未
来
像
を
考
究
し
つ
つ
、
本
図
雹
館
の
現
状
を
顧
み
る
こ
と
も
窓
義
が
あ
ろ
う
。
新
し
い
機
能
を
開
発
し
促
進
さ
せ
る
こ
と
は
結
果
的
に
は
図
書
館
員
の
問
題
に
帰
舒
す
る
か
ら
で
あ
る
。
（
寺
本
辰
雄
）
▽
咋
年
の
私
大
述
盟
の
耶
律
研
究
集
会
で
の
私
の
テ
ー
マ
は
「
大
学
図
害
館
の
広
報
（
聴
）
活
動
」
で
あ
っ
た
。
選
択
課
題
の
「
広
報
活
動
」
に
あ
え
て
（
聴
）
と
付
し
た
の
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
「
広
報
聴
活
動
」
な
る
成
語
に
し
て
、
広
聴
活
動
を
常
に
表
衷
一
体
的
に
付
随
さ
せ
た
い
趣
旨
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
▽
教
且
や
学
生
の
一
言
の
苦
梢
要
紐
も
、
郎
刻
全
館
員
の
耳
に
伝
え
て
は
い
か
が
。
「
い
ま
こ
れ
こ
れ
の
要
塑
が
あ
り
ま
し
た
」
と
随
時
放
送
を
発
行
所
流
し
て
、
仕
事
上
へ
の
即
刻
の
反
映
や
、
よ
き
対
策
へ
の
全
館
的
な
珀
想
を
求
め
た
い
も
の
。
▽
わ
れ
わ
れ
は
、
常
に
み
ず
か
ら
の
頭
に
油
を
さ
し
て
、
創
慈
工
夫
心
を
発
動
さ
せ
る
べ
き
だ
。
▽
こ
の
間
も
、
業
者
の
機
種
替
え
で
部
品
が
な
い
と
、
二
年
越
し
埃
を
か
ぶ
っ
て
棚
上
げ
中
の
宛
名
印
刷
機
を
引
き
出
し
て
、
少
々
手
を
加
え
た
が
う
ま
く
は
動
か
ぬ
と
い
う
の
を
、
し
ば
ら
く
観
察
し
て
、
あ
る
一
点
を
ね
ら
っ
て
油
を
さ
し
た
ら
、
旧
に
倍
す
る
稼
動
を
開
始
し
た
。
▽
図
書
館
の
諸
統
計
の
あ
る
集
計
に
は
ど
う
し
て
も
一
ヵ
月
は
か
か
る
。
こ
れ
に
一
寸
工
夫
を
加
え
て
、
一
日
半
？
で
仕
上
げ
る
目
安
を
つ
け
た
が
、
成
功
す
れ
ば
、
五
十
年
ぶ
り
？
の
両
期
的
な
変
革
・
珀
想
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
▽
ま
だ
ま
だ
金
の
か
か
ら
な
い
工
夫
・
箔
想
が
館
内
に
は
多
々
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
▽
今
号
も
一
＿
一
月
日
付
の
八
月
発
行
。
次
号
は
、
原
梢
が
集
ま
り
し
だ
い
集
中
残
業
を
や
っ
て
で
も
、
秋
の
う
ち
に
出
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
（
茂
木
発
秀
）
早
稲
田
大
学
図
害
館
紀
要
第
十
六
号
昭
和
五
十
年
一＿一月二
十
日
発
行
編
集
兼
内
山
義
内
発
行
人
印
刷
所
早
稲
田
大
学
印
刷
所
早
稲
田
大
学
図
書
館
-ii-
